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JACA: Una peseta trimestre. Ilesto de espafta 5 pesetas afto. extranjero 7'80 peseta~ Oo • 
REDACCiÓN Y ADMINISTRAC iÓN 
Calle Mayor, 32 
JACA 10 de Junio de 1937 f ft NOijtO 
(ON(tRTHDO 
Toda la corre ponllen IH a 
nuestro ." mi ilis i radc,1 
letin 'Jrm3tivo del Cuartel G~neral del G~neralísimo, C01 noticias recibidas 
las !. I I ')ras del día 9 deJunio de 1937. 
EJEf< ; 1 DEL NORTE. - Fren te de Vizcaya. -Continúa el ma l tiempo y sólo 
habidJ .,:, os tiroteos y cañoneos. 
Frenl ._ ntander. - Sin novedad. 
. -\sturias. -Un nuevo intento de ataque del enemigo a la posición ue la 
shecho. sufriendo los rojos bajds cOllsiderables. 
León. - Se ha hecho una re ti f iCt1 c'ó 1 de nuestr s posicio nes a vanguar-
encia enemiga. 
DEL CENTRO. -Frente de Aragón . - irole0S sin importan ¡a . 
Frentt e Orla , v ila y M adrld. - in nO l dad . 
EJER I O DEL SUR. -Fr~ntes de Córdoba y ranada.-Sm no" dades d iglla ~ 
nc l . umenta considerablern nte el número e m' ¡cianos y oldcld s nemi s 
p 1 n a nuestras Ifneas. 
ald I n a, 9 de Junio de 1937.-De rden L1e S. E.-El General 2.° /e/(? du 
Cí .,1 oro -FRANCISCO MARTi~ MO REXO . 
GENIOS Y HEROES DE ESPANA 
l general Mola 
I mu 'rto por España el Gen - d l es ¡rit u nt L: l · r. o t: ~ : ..... t.: li D:n 
.\\ JI i \ iva ~lo1a en ¿J espf ri t u vedora , ~ i .\101 n s deja, ~i no 
¡ r I J . España! Sublimes a- con la pobr~ inanidaJ dl! la ma-
tJ _ ' fl tas en el A B e de teri a, jug uete en L:ste caso de un 
\dl . _ mo titujo a la nccr 10- n i b I a tra ic ionera , ni España 
4 l a udillo insigne dt:d ica . muere rque sucumba la matc-
Pur ~ _no que entre lo mu ch o y na J\.! uno Je sus artftices b~ni<J­
li J O que de la In ucrtl: dcl e . T a rn bi ~ n se no taeron Ca Ivo 
. \ la se ha escrito, reco- S tel o y Sanjurj , por no itar 
·1 la tido patrióti o q UL: en ás que a Iv' prt!curso res su bli-
, de España ha prod uci- 11 L: S, y aq u i es tá I~spa - ...t , rad ia n te 
~ racia fatal, el articulIsta J c triun ! s, furja ndo la era reno-
n rlJ ta ti\'u madri le ño . ha \'aJo ra de sus glori a más acr i 
tc rpretar tiel men te e.1 n- ladas. Ay u ( e t· )'>pañ' , en e te 
, nacional. Por es cree mos s n Lil.' Cruzada inc m para le , 
• ) 111 jor Ilenamo n ucstro preci a men te orq uc tiene cncen 
..: rviente de dedicar a ilus· did o en el Cid de sus atan e el 
ral en estas culumnas l a fán de honrar la memoria y cr-
l ' que todo español debe vir el cjem plo de Calvo Sotdo, J e 
.: n na, es repr uciendo Sanj ur j de .\lula ahora, Si Es-
t artículo. paña e ha desmayé. 0 secular-
'cribimos s in trai cionar el mente en la apatía fué rque su 
~ tu: tamos dol ri do en dl stinu a r i' de precur r s ; es 
r ña misma de nuestru d cir, p rque n tuv de tino en 
Jc e pañoles; pero esta mos I hol ca usto del cual hubiera q u ¡en 
1h: n itud de una serenidad I derroch se, en vida, t · soros ina-
e nsien te hacer c m pa- I g ta ble de ",ción y lo I iq u i a e 
e tro dolor con el orgullo en una supr ma y b 'nd ita p r di -
ll (: e la inmortalidad de g lid d postrera , en tregand a la 
· Ha m uerto el g ner l Pa tria la vida m i ma. 
lloramos la d sg racia fatal Ca lvo Sotelo y Sanjurjo , tecun 
· I lleva con du elo profun- dos prec. urs re J la ruzada en 
o i\. 1 en el cielo de la E pa"a a es ta su etapa á pera y trágica q ue 
qu Ilam n nu eva los q ue Jvi- ya estamos ac bando. Y cu ndo 
n ~ Historia y a la u nos- ya se en trevé la triunfal poteosi 
Ila m mo t radicional , se ha ~uando Jos clarines s i p nen a 
n Ln ido un n uevo 1u ero junto pregonar las victor ias d cisivas y 
c )~ tr s qu está n presid iendo to a sp ña, purificad , y fort le-
.ruza a y orientándola hacia cida en el d lor y en la dureza de 
'enulno estino imperial: Cal- la guerra, es una llama viva de 
telo y anjurjo. ¡Mola ha a he) impetuoso que va a sersa-
Ucrto l IViva Espanal Es la reac- tisfecho; cuanJo, n fin, la Cru-
ón, no doble, sino desdoblada zada necesita allá arriba quien ilu-
mine el destino dc su etapa fInal, 
Dios llama a su seno a u no dt:: los 
artítices gl!niales de la España re-
surgl!nk y s~ nos lleva a ~\1ola, 
porq u\.! nadie como el general in-
vidO que levantó en Navarra la 
ba ndera tradiciona 1 del 1m pt.:rio 
espaflo¡ podía ser en el Ciclo me · 
jor em bJjadur de la España que 
) ' dO alcanzaron a ver con sus 
ojos In0rtalcs ni Calvo Sotdo ni 
Sa nj ur jo ... 
E ra n L:ce~ ' ri o qu e 1V101a rn u rie-
se pa r ' y U l! la rec0nq u ista to t:.11 
d\.! V iz ~uya uc él bajo las in spi-
raciol es y órdeneS del CcluJillo 
F ra nc , taba cunsumando, ten-
ga ta m bié n su prec u rsor y sea 
como tan tas otras cosas en la Cru-
zada una ubra pÓ'ituma que alum 
bre Ji..: gloria la memoria del cuno 
quis tuJor. Por i..:SU no J1üramus a 
.\1 la, sinu que s.ludamos su 
m uertc cumo un nuevo signo de 
b prt!J cs l in;J~illn glorilJsa de la 
Pa tri a pa ra curona r los em peilos 
c' I') }' \ / t j af~ :l IJ:; . 
,Mola ha [n uerto física men te na-
Ja más . Y ha ITI uert en la prisa 
por s 'rvir con mayor celeridad, 
c n r i tmu n á ve rt igi noso a su 
p, tr ia . E l Ge nl!ral lJuei po de Lia-
na lo J l!da anuche certerdn1ente: 
«,\lola ha m ucrt vfcti ma de su 
di nam is 10.» Justas palabras, 
)1o f 4 u e, en cf~cto. l\lula hace 111 tI-
el ' añ os)', sin g ularmente, mu-
eh s mesl'~ - estos meses Jcsde 
j u i o Ú Il i m o ,q u ' ~e n tía u na p r i· 
sa in fIn ita po r la saiva iún de Es-
t a ña . Y a un h mbrc que así nos 
lega el 'jcl l plu de su actividad 
rt . n t sa, d e s u di n á m i ca in -
q u ietud en se rvicio de la Patria, 
n -, le p dcm s 11 r:lr con lágri-
ma q UI:! n distraigan del afán 
para el g ue .\lula vivía: de ganar 
cuan t dn te la guerra. Pero es 
que , adcl á , agraviarfam S la 
memuria de Mola i Ilonisemos su 
muerte ca r:l a l C Ino histérica Jos 
ho m br s y las mujeres de esta Es-
pa ña fuerte, de la que él era unu 
de 1 s forj dorl!s más tenaces y 
más r tilin eos. Espa ña , en su ra-
za pura y tr dicional que tant s 
am res y ta n to f¡ rvor enc ntra ba 
en el r zón d Mola, no abe de 
cong jas ni de desfa lleci m ien tos 
cua ndo Dios la llama a una lar 
providencia l. E n la tar a pro\' ide n-
ci 1 d Espa ño n ha ca fdo Mola, 
sino qu e ha cr uido sobre la 
inanid d huma na y ha entrado 
en la in mon .: ) idad glori sa. Con 
el corazón en alto, tenso I e pf rl tu 
y vibrante la em ción viril, Espana 
rinde su bandera imprescriptible 
imperial yentona su Himno - Mar-
cha Je Reye - y 1\ I f l11;. SUs Legio-
nes para s31u . ' l' l rün sl o ·1 s( 1-
dado in vi ' tu , J cl ' .1 el cr/) cris tia-
no del " ran ¡len '. J ,) r II U~ ya u " , ..., 
unirse a Ca l u . le ' v y a S ' n jur ju 
en el triun\'irat, Je lu ' )nA ,tas . 
de lüs CauJ i uS \' Jc los l' unda-
dores . 
¡Genera l .\t 1:.1!: Lus c ~ I ¡nos de 
España que tú a ri ~k s~ en cien-
den con lu luz Jc t u rl!~ rd aciú n; 
eres el dest in y erl'S ~l g uia J e 1 
que n q l: il ~h)¡' rl:L;U rrer tri un-
fa lm ente. J I / r ia <l tLlej l' mr l ) i e.'-
tin g u i k . ¡Vi\'u el ~. ' r. l .'lula! 
¡Viva r:sp:.1 ña! 
C! A IJ e Je villa 
Madrinas de ~uerra 
para el frente dragón 
MaLlrill ll;:, de uer para I solda os 
del fre nte aragon é~ . 1 I ~ ahí lo que, ~n 
Ilombre de ello.:. j l1ur il IU ue e::s i d ~~ l a 
neas se solicita. A lg unos d lIos ya la 
tienen; pero aÚII ti J' I IlIuch s, mUt hí -
simos. que hall lIlanlfest.1 o este deseo y 
están csper ndo 1/ ~ u h st ' o:>lIos la car-
t :} (Je l ' ltJ j··r qu e un 11 úil ip p ' l
r 
I 
de madre, d h rrlldl l rt . l. an I a, les ~­
ve Uf! e Il ::,ud o y 1lI ' l i l 'uJ : ' 11) ..1 1 r sie ll:-
pre; a v ce s, lam ién IWi t . i -. 1. 
Mujt::r ila q Ue S O I 'a s ¿q.I'éres tú s .... r 
Sét mujer cuyas pal-Ibr s ' 1 grell a ese 
saldaJu el l I.J S h rd S tr i -! .), len 11 sus ra-
tos de ocio. I vanl 11 , I e pirilu ell el 
cOlllbélte y le } mi " si r lpre, SI n ceSa-
río fuera, cU lllplir su Jebcr r rd con 
Dios y COII lel Patri é< ? 
Mujerc it que ~ I ! as : ltí 11 pu d~s 
figurarle la emor íón 011 qu el soldado 
abre y lue o lec , a trflvé5 quizás de sus 
lágrirllas, I esp n~ d (¡ catl H que le trde 
COIISUP¡US y alegd ...¡ s; tú 110 clbes Ir) Il e 
esa carta supone par é) q UÍ\.:II , t ' I v Z, I!O 
tit::ne quielles de él s él( lIerden o tell i ¡-
do mucho . no pu d _1l o 10 ~ , l bclI 'seri -
birle; no sabes, talllp e , (: 1 gran I apel 
que, de sta suerte, 1111 r pr s 'ntM 
cerca de se soldado d p, I ti lllHl mu-
jer también española, v ' r l é1 d¿ra IllLl ll s-
I pañola, de rec io tem le y . i íritll g~n ~ . 
roso para odér elo munic Ir asi U 111-
plidamente a su ahijddo . 
Porque 110 se trata de tOI ar esto eJel 
madrinazgo de guerra !TIO un (spor t) O 
como un cf lir t-, E algo más se l io} II lás 
alto; de 111 yor tr nscendencla y d una 
más honda representación . E lAZO que 
une la vanguardia 8 la rptaguar io ; razo 
de la Patria ncarnadA en un mujer que 
se alar al soldado, que por ella lucha 
para secar su sudor, restan r su sangre, 
comunicarle aliento, darl • en f in la en-
saclón de que no está ólo ni olvidado, 
de que u sacrificio es conocido y e tima-
do no solo de Dios sino también de los 
hombres. 
Mujercita que ésto feas: quizás estés a 
muchos kilómetros de di.tanela de este 
frente arélgonés que desde el principio de 
la guerra está deteniendo al enemigo sin 
crt=blap, como decimos 108 baturros, sin 
ceder lo más mlnimo. No importa ¡qué 
gran ilusión para esos bravos combatien-
tes si desde la bella y romántica Galicia, 
desde la viril Navarra. desde la azul An-
d~lucra, o desde Castilla-la de Teresa 
~ Je~ús e fsabel la Católica-les llega 
esa carta ansiada que están de antemano 
esperanzado! 
LA uNtO 
, . l ' . t 
llegado a un punto en que esto esté fuera ' total o parcialmente, en os slgUlen es ca-
del problema. Hablo de una Umltsclón en I sos: primero, cuando hayan sido robados 
el porvenir. Porvenlr-ai'lade-no qu,iere o saqueados los pisos o Incendiados sus 
decir un periodo vago lejano, sino un muebles y enseres; segundo. cuando el in-
porvenir próximo. . quilino sea obrero. empleado o dependien-
No hace mucho. el presidente Roose- te y se encuentren en paro forzoso; terce-
velt alzaba su voz, en tono polémico. de-, ro, cuando se trate de viudas y huérfanos 
nuneiando el curso vertiginoso del arma- de fallecidos por la Patria. luchando por 
mento europeo'. Se elevaba al hacerlo. en ésta o asesinados por los rojos; cuarto, 
el apartamiento norteamericano de los cuando el arrendatario se halle en el fren-
asuntos del viejo continente, que cuida de . te luthando por España. siempre que en 
mostrar en la ausencia de la Asamblea gi- I unos y otros casos concurran las clrcuns-
nebrina. l' tancias que se especifican y puntualizan 
Directamente le sale al paso la pala- en la letra del decreto.. . . 
bra del Duce. Creo. dice. que si el pre- Cuando la condonaclon no sea pOSible 
sidente RooseveU quisiese tomar la ¡ni- por no hallarse comprendido alguno de los 
ciativa de convocar una conferencia para caSOS concretos que en la práctica ocu-
la limitación de los armamentos en un rran en las normas anteriormente estable- ' 
porvenir próximo. este gesto tendrra se- J cidas, los inquilinos tendrán derec~o a pa-
guramente un éxito rotundo. ! gar los atrasos, en forma tal, que sin per 
Ciaceti 
Se han celebrado ~olemn ~ 
por el afma del invi~to General Mola 
Catedral, donde t~vleron Jug,. r, estab~ 
talmente .llena de fieles que qll ;j ro 
mOlli~r con su asistencia r. e nt i~ 
menaJe póstumo al glori 
Asistieron con el Coronel sfñor CalO 
dos los Jefes y Oficiales de la g 
francos de servicio, el Ay ul tar ¡ento 
pleno con maceros, las autor! Mes 
de la ciudad y representa _. es de 
distintos Centros y entidades locales 
señor Obispo ocupó su sit , . 
bre en el presbiterio y rf'z ' !o" ~ 
sos finales. A la salida del I "¡era! 
un desfile de los vo'luntnrio:, Je 
diversas seciones de F. E. T di 
ta de las J. O. N. S. 
Quedó bien patente en eSI ) 
alto esplritu ,patriótico de . I1 
laca. 
Mujercit qtle esto leas: piensa en el 
soldado en cuyas fuerzas tanto ánimo pue-
des infundir; en el soldéjdo cuyas fatigas 
inherel1tes a la (''¡Illpi:tna en gran manera 
puerle!-. aliviar con tu ayuda matérial y tu 
socorro: en e sol ado al que, en todo ca-
so, aUllq e e te socorro no necesite, pue-
des atE'nder con tu ayuda moral, para que 
su corilzón /10 flaqu ee, para que sea siem-
pre bllen cristian o y buen patriota, pua 
qLe sus oj os ·t ~ 11 f ijos en el cielo, dis-
puestús H mr rlr, sí asr D ios lo tuviese 
displJ p. ' 1 , CO IllO mu ren los cristianos ... 
MussoJini p:ensa en la paz de Europe. juicio de los propietarios, hallen facUida-
No cree preciso que todas las naciones des para satisfacer esculonadamente sus 
se Hdhieran a un único paclo. Bastaría I atrasos. En la madrugada de hoy ha 
que cinco naciones concurriesen a él: Ita A tal fin se dispone Que cada mes abo- sobre nuestra ciudad una fuerLl! t 
lia , Frdncia, Gran Bretafla, Alemania y nen la cuarta parte de una mensualidad acompañada de grandes trueno-. El 
, que con este régimen tormento. ¡) 
Polonia. vencida. campo es muy beneficioso par 11 
Habla luego de la actitud italiana" fren- Las Cámaras de la propiedad Urbana I • germinación de la cosecha Ir' u ra 
te d nuestra guerra. Con la misma clari- presentarán la cifra resultante de las con- I se ofrece muy prometedora. 
y i 11 ,:IIldo en él quieres ser su ma-
drina, <.Iirl):! 1 r scrit o, al Comandtjn-
te Ji' I.! d ¡i r ~ H y ProJJaganda d I ~. I) 
ClJer f ) ti j rc i lo (cit lle de Bilbao, ba o 
j os Fron1ón Artigonés - Zaragozii) in-
d icHI1 j i ) fl ombre, apellidos y domicilio, 
Di s tl; prelJl iará la buena obra y ese sol-
II i1 dú é.II l • ¡ i lllO, soldaJo esrañl)1 y arago-
I ' . te q ll ~ I<l rt!! wr i mpre flgradecido. 
dad y firmeza. donaciones concedidas, bien entendido 
Por lo que hace a las ambiciones de que disposiciones tan beneficiosas como 
Italia respeclo a EspaHa, a las Baleares o la~ ya concedidas alcanzarán también a los 
al Mediterráneo Occidental, todo es, sen- inquilinos contra los cuales se haya dicta-
cillamente, una mentira. Italia no tiene do senteilcia firme en juicio de desahucio. 
semejantes ambiciones. Italia se opone de- Para dar mayor efectividad a todas es-
cididamente a que el bolchevismo pon- 'tas disposiciones legales, se crea u!1a Jun· 
ga el pie en España o en el Mediterráneo, t ta especial en aquellas poblaciones en las 
porque el bolchevismo es la más grave que la falta de viviendas constituya un 
amenaza contra Europa. f problema y, por último, se anuncia que por 
y con lógica aplastante concluye: e Por i la Junta Técnica del Estado se dictarán 
La victoria de Franco in- esta razón Italia cree que la victoria del ' cuantas medidas y disposiciones comple-
general Franco, no sólo interesa a ella, I mentarias sean necesarias para asegurar 
(10 I P .. •· teresa al nlundo, 
dice el Duce 
sino a Francia. a Gran Bretaña. a Eu- ! el exacto cumplimiento de este decreto-
ropa toda. a los Estados Unidos, al mundo. 1 ley. 
Es explicable que las declaraclcnes del: Es decir. con el presente decreto que-
El lefe Territorial de Toledt) le F. 
de las J. O. N. S .• ha lanzad I . 
te idea, para llevarla a la pra 'ti a 
próxima recolección, si es enida 
cuenta: 
Se trata de susUtuir a los jÓ\ nes 
. peslnos que se hallan en fila , 
una movilización forzosa d\:: (Jdos 
' Flechas útiles. de quince a dit-l }' 
años, tl los que se abomula el j 
un ayudante. 
Los Flechas serran alojados ¡ los 
blos como soldados, y del jornal, 
tando el importe de manutenri 1 se 
rra caIgo la Jefatura loca! o 
para repartir el importe entre la 
necesitadas de los combatientes , 
o milicianos. 
•••••• 
Lo que s e dice de las ambiciones de 
Ifalid, a I cI~ U c11t!ares o al Mediterrá-
neo Occidental, e:-" sencilla-
Duce hayan causado en Norteamérica I dará!1 perfectamente amparados los dere- ' 
hondfsima impresión. Nunca se oyó una ' chos del propietario y 108 del inquilino, . La banda militar que con tant 
VOl más clara, más sincera, nlés J'usta ell ' con ese sentido de equllibrio
J 
que es la dirige pi músico mayor D. José , I toúos los domingos al medio día a 
mente, una mentira 
. la apreciación de la realidad europea. Ha prenda suprellla del Puder público, a l ti estas horas en el Paseo. El públit o 
abierto muchos ojos y ha cerrado muchos vez que se atiende a un prob!ema muy su- de la labor acertada de los músi ' ~ y 
oídos al griterlo lJeciu del paCifismo anti- perlor al concreto dela propiedad urbana, cuentra en estos conciertos un ni livo 
La l' ( 'Ilf¡! 1I0rt ':1Illf'r icané:l lo publica imperiéllista y anti-fasclsta. con ser éste muy intere!'ante, a saber, el ameno esparcimiento. 
(; /1 I I (J r tI ' iI \':Úllt 'c illlielltu histór icu, ' lid I d IllIIlIllIlIUlllllllllllltUl'lIlflMUililllliillllllllllfllllillll "1IIU""U:lIllIlIIlIfH¡illi lll~lI~ proLJ ema genera e a vivíen ét en la zo Organizada por la Diputacl6' de 
SUCl " O It ~ pll lil i ' (1 internaciollHl 4ue me- .• $ na II'berada. II .1 I'd I b auO I le ce e raré en Vallladolid, el 
reC tO Id. I JI('I ~ J ' sl ;tcal!as titultlrf-s y más Cómo I.!.~isla la nuevll Esp afta Es una disposición más que hay que ximo dia 20, una asamblea nlcíu al 
ex I l ' /I O ' o!lIell l ' r ios, aHadir al repertorio legislahvo que dl:t tras realista. 
El l: . 'ril fl r i1l é.1 l11 Philips Si!l1fJ1, ell- Los alqulaleres día, se VH formando en el fragor de la gue La cuestión que se trataré pr n 
VI l ' l 1 ' 1 J I Slrl Ir t 1) . ,1/ t ' mente será la de los triaos. portie I 
, 1I t~ cuanto se refiere RI movimient , J , 1' ( ,ti l, a () erlOu!) ICO d f. b rra, con la firnta riel generé.ll Frc.lnco, pro- l"I 
~ll q / l ' " Mol, lid Sido rccibiJI) por .1 e Incas ur ,nas vidente Jefe del Estgdo, que ha demostra- ro en relación con las necealdi! es 
U 1 ' . l . l ' dl' 'Iar"ciulles ut! Mussollni _ . do tener condiciones no sólo de estndega, tuales. 
t icl l 'lI 111111 Ill lport lir ia insuperable. y pi.!- Elltre los muchos decretos sancionados sino también de gobernante. ---------~---... 
ra I uSlJ l /l J un duble interés: el que se por el General/slmo e/l este alborear del 
lleUll e!' lk Sil est i lllac ión del IJorvenir de imperio español. merece ser destacado el 
Eur I pi l y d que :e desprende de la apre- decreto ley firmado por Franco en Sala 
ci ft ic' l1 SI hrL' (·1 ~roblema de España, nHm~a el2ts Lle Mayo último, que afecta Nota de la Alcaldía 
/\bi t' r la ll Á/l h!, COII gesto s guramenle a In1ereses muy difundidos el! todas las 
in xplic Ibll' ,ti pseudo pacifismo ginebri- clélst!s seclales. por referirse a los alquile-
no, el Uu, ' ilf lrllla rotul1 J8111cnle: e Italia res d¿ fincas urbanas, cuyo régimen nor-
d ea Ir! p d Z. NI il hura ni en mucho tiern- ma: no pudo dejar de sentirse forzosamente 
po ti n u.. Je Higo más que lo en virtud de las circunstancias presentes. 
que pos ' , U r d f d rg A e t!n ' er }' concertar los diferen 
: uropa (' t( n vi. peras de una crisis, tes intereses en iuego y 8 este fin la pre-
CU}' é.I graveJud 11 0 t ndd rt preedenle. A visión e Inteligencia de nuestro leg islador 
IIIi 11 ~dfá irremis iblement , si no en ha dado el decr to de referencia, impreg -
cu ntra 111 • \ios eflcHces con que poner un nado d hondo sentido social. 
frel~o, al crcc irni nto de los armamen tos. en efecto, en el artículo primero de di· 
el I '1 11 pO'Jr gu ir una d estAS eho decreto se establece que las rentas 
dos dir ' C! t 11 '. : p Ihi -es d cir. gue por alquileres de fine s urbanas devenga-
rrer - o tá tr f , en d fi· do a p rtir del primero de Ju lio úl timo iu-
nlti a, cuyo « .: 111 'dio li t) d s r Inme lato cl u Ive y no atlsfechas hasta la publica- ' 
I no s Qui re qu tArdí , l' clón del pr ¡ente decr to·ley en pobl clo-
No hablo puntua Iza I uc - d d s- ne liberad , y h t el dla de la IIb ra-
arme. que n le momento es Impo ib/e. f cion en lo que e t~n en poder del enemi-
NI tampoco d r ducclón de lo arma - ¡ o o la fecha pOlterlor que en u ca o se 
m ntu aC luale , porque la ituac lón h "1 en el decreto qu d.rén con on da. 
Se ruega a los familiares del loldado 
Dámaso Garela Jiménez, perteneciente al 
Regimiento de Ceriñola, comparezcan an-
te esta Alcaldla a fin de hacerles saber 
asunto que les Interesa. 
Jaca 7 de Junio de 1937. 
IIW 
Ayuntamiento de Jaca 
Se pone en conocimiento de todos lo contribu-
yentes, que habiendo sido aprobatloa por te 
Ayuntamiento los difer entes Padrone8 de tod 8 
clases de impue to qu han de r gir pera el IftO 
actual, e taró bi l1a la r c8udacfón en u Oflci-
n correspondiente, primer pilO d I (.;8 a Con-
I tor ial ha la el di 16 del próximo m de Julio, 
en la Intellgen la qu pa8ad dicho di • para too 
do el que no haya r c01it1do U8 recibos corr -
pondlent • pe arén a la re ud clón ejecutfv 
pera co rla por 11 vi. d pr lo. 
para lo, combatle 
BdjO e¡ patronato de la Excma. 
del G i1 rallsimo se ha creado 11 
L E - T RAS PARA EL SOLDA J ' 
do :1\: .1 espa"ol debe contribuir 8 
humanita/ia obra aportando el ma or 
mero posible de libros y revlst 1 , 
donativos se entregarén en 18s j 
provlnelalea de Prensa y Propagandl 
108 G blernol clvllel. 
HERRAI Z 
MÉDIC DENTI~TA 
IOUALATORIO Me DICO 
Queda 'Itableel d de e.ta f ha 
nVfHIDn Df JOS n"lOnIO', Ino Df KI EK , 
Tlp. V 
